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Resumen 
Las herramientas tecnológicas, vienen adquiriendo mayor protagonismo dentro del ámbito del 
área de educación física. El objetivo del estudio es: determinar la influencia de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 
educación física; el estudio, contó con 92 estudiantes con características similares, divididos 
en dos grupos de 46 participantes. El desarrollo de la metodología se enfocó en el diseño 
experimental, trabajándose con dos grupos sometidos a un pre y post test, evaluándose los 
conocimientos en TIC y educación física. El grupo (experimental) tuvo la implementación de 
herramientas tecnológicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Los resultados 
indican que: las tecnologías de la información y la comunicación influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes en la asignatura de educación física. En conclusión, se indica que el uso de las 
TIC en las sesiones de aprendizaje, incrementan significativamente los conocimientos de del 
área de educación física. 
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Abstract 
Technological tools have been acquiring greater prominence within the field of physical 
education. The objective of the study is: to determine the influence of information and 
communication technologies on student learning in the physical education subject; The study 
had 92 students with similar characteristics, divided into two groups of 46 participants. The 
development of the methodology was focused on the experimental design, working with two 
groups subjected to a pre and post test, evaluating the knowledge in ICT and physical 
education. The group (experimental) had the implementation of technological tools in the 
development of the learning sessions. The results indicate that: information and 
communication technologies influence student learning in the physical education subject. In 
conclusion, it is indicated that the use of ICT in the learning sessions significantly increases 
the knowledge of the area of physical education. 
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El uso de herramientas tecnológicas, están adquiriendo mucha importancia en el 
ámbito educativo, los beneficios en el desarrollo de aprendizajes permiten que se tengan 
mejores resultados en el desarrollo de conocimientos.  Las nuevas plataformas y dispositivos 
digitales permiten mayor posibilidad de interacción convirtiendo a la web 2.0 en un espacio 
que influye en el ámbito educativo. (Aguirre et. al, 2012).  
En la búsqueda de la información, encontramos a, Rojano (2010), indicando que “la cuarta 
competencia básica de la educación, debe introducir en el currículo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse”. Prat, et al. (2013), refiere que las TIC y todos los 
recursos digitales en los centros de educación están generando aprendizajes significativos: La 
incorporación de las TIC en los centros escolares propician aprendizajes autónomos; el 
profesor de educación física tienen dificultades en el uso de las herramientas digitales, siendo 
un factor por la cual no introducen en sus labores de la educación física; por otro lado 
Navarro et al. (2015), señalan, que la incorporación de las TIC a la educación, se ha 
convertido en un desafío y controversia; desafío ya que requiere una formación específica del 
profesorado; controversia porque en los centros educativos el uso dispositivos es prohibido. 
Las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios, el efecto ha sido 
masivo y multiplicador, su aplicación proporciona rapidez en comprender con mejor claridad 
los conocimientos en general (Hernández, 2017). Torres, (2015), refiere: la inclusión de las 
TIC en el ámbito educativo de educación primaria dentro del área de educación física se hace 
necesaria con el fin de utilizar los recursos tecnológicos de una forma útil; indica que existen 
evidencias de que el profesorado podría mejorar su competencia digital para poder desarrollar 
actividades vinculadas a las TIC. Fernández y Ladrón, (2016), describen, que la aplicación de 
las nuevas tecnologías en los centros escolares sigue sin tener una correcta implementación en 
el área de educación física. Domínguez et al. (2018), presentan, que la incorporación y uso de 
las TIC en las aulas, continúan siendo una prioridad para toda aquella sociedad que quiera 
tener posibilidades de crecimiento y futuro. Huertas y Pantoja, (2016), señalan, que las TIC 
están pasando por un momento especialmente importante dentro del ámbito educativo, 
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indican que: la aplicación del programa educativo basado en las TIC, mejora el rendimiento 
escolar y la motivación del alumnado de forma significativa. Ospina et al. (2016), analizan, 
cómo el uso de las TIC, despierta una motivación mayor en los estudiantes que se encuentran 
en proceso de enseñanza y aprendizaje; las nuevas herramientas tecnológicas dinamizan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, propician ambientes pedagógicos más acogedores y 
motivadores, permiten al docente presentar los contenidos de una manera más dinámica e 
interactiva. Flores et al. (2017), afirman, que, en la sociedad del conocimiento, los estudios 
realizados de las TIC en la educación, generan nuevas formas de ver el mundo a través de la 
ciencia, la innovación y la tecnología. Cabrera (2017) señala que se reconoce la utilidad e 
importancia que tienen las TIC en la educación física, indica, que en América Latina este 
fenómeno esta incrementándose en casi todas las áreas de la educación. 
La investigación, explica los beneficios de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los aprendizajes del área de educación física, presenta una muestra de 
92 alumnos que cursan el primer año de secundaria de dos instituciones públicas de Perú; la 
obtención de los resultados fue mediante la aplicación de dos cuestionarios, los mismos que 
evaluaron los conocimientos sobre TIC y educación física, se aplicó un pre y post test a los 
grupos intervinientes. Los resultados se exponen en tablas descriptivas comentándose la 
información del procesamiento de los datos obtenidos, luego se hace presentación de la 
discusión del trabajo, así como las conclusiones y recomendaciones para su aplicación en el 
ámbito educativo. 
 
Variables de estudio 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), llamadas así, al conjunto 
de tecnologías creadas para procesar información y transferirla a otros, esta tecnología reúne 
varias soluciones. A ello se le incluyen las tecnologías para recolectar, guardar información, 
almacenarla, recuperarla, procesarla, enviarla a otro lugar, obtener resultados y realizar 
informes (Servicios TIC, 2006). Las TIC son concebidas como un mundo dividido en dos 
grupos: Tecnologías de la Comunicación (TC) en las que podemos encontrar la radio, la 
televisión y la telefonía, el otro grupo lo constituye las Tecnologías de la información (TI) en 
la que encontramos la digitalización de las tecnologías. Las TIC son entonces herramientas 
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teórico conceptuales, en la que se hace uso de soportes y canales para procesar, sintetizar, 
almacenar, recuperar, hacer presentaciones. (Ciberespacio profesional, 2011). Las tecnologías 
digitales de la información y la comunicación (TIC) están desarrollando muchas posibilidades 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, brindan las oportunidades de mejorar enseñanzas y 
aprendizajes fortaleciendo la construcción de nuevos conocimientos (Leopoldo, 2020). 
González, (2020) señala que la Tecnología y Educación física están por el mismo camino, sus 
funciones se enmarcan en la utilización de dispositivos móviles en los docentes, incluyéndose 
el uso de la cámara digital para grabar ejercicios y su posterior análisis. Por otro lado, las 
instituciones educativas deben contar con espacios adecuados con centros de cómputo en 
donde se pueda desarrollar las sesiones en forma adecuada; según Dambros y Oliveira (2016), 
el laboratorio de computación tiene que ser un aula donde se desarrolle el potencial del 
estudiante, propiciando la investigación relacionada a la educación física. 
Las herramientas digitales, permite que los conocimientos sean mejores, provoca 
nuevas estructuras en los aspectos sociales, culturales y económicos, genera mejores accesos 
al mercado laboral, en la gestión, en la industria, en el arte, el ocio, la información, etc, 
(Salinas, 2004). Las TIC son de mucha utilidad, ofrecen varias posibilidades de funcionalidad 
permiten que el trabajo educativo sea mejor, posibilita el acceso a todo tipo de información y 
comunicación. Los elementos que son partes de las TIC, sin duda el más fuerte e innovador es 
el internet, este elemento, permite un nuevo camino, a los nuevos avances tecnológicos, 
accediendo al desarrollo del conocimiento y la forma rápida de intercambiar y recibir 
información en diferentes latitudes. El internet nos proporciona un tercer mundo en el que 
podemos hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite desarrollar 
nuevas actividades (Claro, 2010). Existen muchos aportes en base a las TIC que pueden servir 
de apoyo en la utilización para mejorar las enseñanzas en educación física. Arufe (2019), 
señala que “la gamificación, los videojuegos y la innovación pueden ser un buen medio para 
mejorar el aprendizaje de contenidos del currículo en el alumnado, es decir que el docente 
puede apoyarse de las diferentes herramientas tecnológicas para poder transmitir 
conocimientos.  
Para Adams et al. (2018), las redes sociales, son herramientas adaptadas y me mayor 
utilización por los jóvenes nativos digitales, este puede ser un medio atractivo que puede ser 
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aprovechado por los docentes. Así mismo, los videojuegos pueden presentarse como una 
forma adecuada en el que el estudiante puede mejorar sus competencias permitiendo expresar 
con mayor facilidad todo aquello que adquiere como parte de su conocimiento (Rueda, 2018). 
Se indica también que “los juegos digitales se han convertido en una herramienta popular para 
los profesores de Educación Física, contribuye al aprendizaje y suplanta la falta de recursos 
en algunas tareas previstas en el plan de estudios” (Müller & Cruz, 2016). 
El concepto de información es entendido de diferentes formas, podemos decir que 
tiene diferentes significados. Ello está relacionado a conceptos como los de control, 
significado, probabilidad, estado cognitivo, todo esto se puede utilizar su utilidad en 
diferentes disciplinas de las cuales tenemos en cuenta a tales la teoría de la comunicación, la 
física, la informática, la semántica, la psicología, y la lógica. Sin embargo, se observan 
diferencias, pues existe un elemento común.  
 
Metodología 
El diseño de la investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de diseño 
experimental; definiéndose, así como aquellos estudios que manejan un enfoque que se basa 
en obtener información para corroborar una hipótesis, detallar las características de un 
estudio, donde se manipulan las variables (Hernández et. Al., 201). La población estuvo 
conformada por el conjunto total de estudiantes del nivel secundario que se encuentran 
matriculados en las instituciones educativas del nivel secundario que suman un total de 426 
estudiantes, se trabajó con una muestra de 92 estudiantes tomados de acuerdo a un muestreo 
intencional (Otzen & Manterola, 2017) 
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Tabla 1 Características de la muestra de estudio. 
Institución 
Educativa 










Sexo M 13 11 11 12 47 
F 11 11 12 11 45 
Edad 11 14 13 10 10 47 
12 10 09 13 13 45 
Número de 
estudiantes 
24 22 23 23 92 
Total 46 46 92 
Fuente. Nóminas de matrículas. 
Instrumentos. 
La técnica utilizada para la evaluación fue el cuestionario. García et al. (2006), señala 
que el cuestionario, es un proceso estructurado de recogida de información a través de la 
cumplimentación de una serie de preguntas. Para el estudio, se elaboraron dos cuestionarios 
especialmente para la evaluación de las variables. La validación de un cuestionario consiste 
en traducir las dimensiones en elementos medibles; es decir, pasar de las dimensiones a los 
indicadores y de los indicadores a las preguntas (Ruíz, 2014) 
Cuestionario sobre conocimientos de TIC 
Está compuesto por 30 ítems que evalúan las dimensiones de: información (12 ítems), 
comunicación, (12 ítems) y ética e impacto social (06 ítems). El puntaje máximo es 20 
puntos, cada ítem tiene un valor de 0.66, la valoración y puntuación se da de la siguiente 
manera: Desconoce = 0, Conoce poco = 01 a 10, Conoce = 11 a 15), Conoce mucho = 15 a 
20. 
Cuestionario sobre conocimientos de Educación física. 
Está compuesto por 20 ítems que evalúan las dimensiones de: adquisición de 
conocimientos (05 ítems), extensión y profundización del conocimiento (05 ítems), 
utilización significativa del conocimiento (05 ítems) y hábitos mentales, actitudes y 
percepciones (05 ítems). El puntaje es de 20, cada pregunta tiene un punto cada para cada 
ítem, la valoración y puntuación se da de la siguiente manera: Desconoce = 0, Conoce poco = 
01 a 10, Conoce = 11 a 15, Conoce mucho = 15 a 20. 
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Las técnicas aplicadas en la investigación, fue el análisis de resultados de los 
cuestionarios aplicados, (pre test y post test). los resultados que se obtuvieron indicaron los 
niveles de conocimiento que tiene los estudiantes en el aprendizaje del área de educación 
física, y los conocimientos sobre las TIC. Para obtener los resultados del estudio, se aplicó un 
programa experimental, realizándose sesiones de aprendizaje de Educación Física al grupo 
experimental, (estudiantes 1er año de secundaria de la sección A de las instituciones 
educativas estudiadas). En el desarrollo las sesiones se emplearon herramientas tecnológicas 
como apoyo de los temas tratados en Educación Física. El grupo control desarrolló su trabajo 
de la manera habitual y tradicional con la que se realizan las sesiones de educación física. 
Culminada la aplicación del trabajo experimental, se procedió a aplicar el post test a los 
grupos estudiados. 
Validación y confiabilidad del instrumento. 
Los instrumentos aplicados, fueron validados por juicio de expertos con experiencia 
en investigación. Denominándose expertos a aquellas “personas con trayectoria en el tema 
estudiado, que son reconocidas por otros como especialistas cualificados en éste, y que 
pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Galicia et. al 2017). Según el 
juicio de expertos los cuestionarios sobre conocimiento de TIC y conocimientos del área de 
educación física, la valoración fue de alta. Carrión et al. (2015) señala, que la validez de un 
instrumento hace referencia a la capacidad que tiene de medir y describir lo que se supone que 
debe medir y describir. La validez del instrumento se refiere “al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir (López, 2019). En nuestro caso, el objetivo 
general es elaborar un cuestionario para valorar proyectos desde la mirada de estudiantes. La 
confiabilidad es una cualidad esencial que deben estar presentes en todos los instrumentos de 
carácter científico para la recogida de datos. En palabras de Pérez et al. (2012), si el 
instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos habrá cierta garantía de los resultados 
obtenidos en un determinado estudio y, por lo tanto, las conclusiones pueden ser creíbles y 
merecedoras de una mayor confianza. 
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Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios, se utilizó una muestra piloto de 10 
estudiantes con características similares a los grupos de estudio, para medir el grado de 
confiabilidad, se utilizó el coeficiente de fiabilidad de Kuder- Richardson (KR20), puesto que 
las preguntas en los cuestionarios son preguntas dicotómicas. Según Merino & Charter 
(2010), la fórmula KR – 20 es una técnica muy conocida de confiabilidad por consistencia 
interna, y es un caso especial para ítems dicotómicos. El resultado de confiabilidad obtenido 
fue de: 0.856 para el cuestionario de conocimientos de TIC y 0.815, señalándose con un grado 
de confiabilidad alta. 
Tabla 2 Nivel de confiablidad de los instrumentos. 






Conocimientos de Tecnología de 
información y comunicación 
30 10 0.856 
Aprendizajes del área de 
Educación Física  
20 10 0.815 
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
 
Resultados 
En las tablas presentadas a continuación se describen los resultados que se han 
obtenido en la investigación, se detalla los porcentajes del grupo experimental y de control, en 
el que se pude notar claramente las diferencias que existen entre ellos. 
Tabla 03: Nivel de Conocimiento. (Pre test - Grupo Experimental) 
 Dimensiones de la Variable TIC y Variable Educación Física. 
Escala 
Valorativa 
Variable Independiente Variable 
Dependiente 
Tecnología de la Información y de la Comunicación. Educación 
Física 
Información Comunicación Ética e Imp. Social Conocimiento. 
E. F 
n % n % n % n % 
Desconoce 0 0% 0 0% 6 13% 0 0% 
Conoce poco 24 52% 13 28% 33 72% 42 91% 
Conoce  10 22% 21 46% 4 9% 4 9% 
Conoce mucho 12 26% 12 26% 3 6% 0 0 
Total  46 100% 46 100% 46 100% 46 100% 
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
 
En la tabla 03, se puede observar en los resultados de los participantes en el pre test del grupo 
experimental, en el nivel de conocimiento de la variable TIC, se encuentran en 52% en 
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conoce poco, en la dimensión de información; 46% en conoce, en la dimensión 
comunicación; y 72% en conoce poco, en la dimensión de ética e impacto social; en la 
variable conocimiento en educación física se encuentra en 91% en conoce poco. 
Tabla 04. Nivel de Conocimiento.  (Pre test - Grupo control) 
Dimensiones de la Variable TIC y Variable Educación Física. 
Escala 
Valorativa 
Variable Independiente Variable 
Dependiente 
Dimensión TIC Dimensión 
educación física 
Información Comunicación Ética e Imp. 
Social 
Conocimiento E. F 
n % n % n % n % 
Desconoce 0 0% 0 0% 5 11% 0 0% 
Conoce poco 12 26% 10 22% 19 41% 38 83% 
Conoce  31 67% 7 15% 10 22% 8 17% 
Conoce mucho 3 7% 29 63% 12 26% 0 0% 
Total  46 100% 46 100% 46 100% 46 100% 
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
 
En la tabla 04, se puede observar en los resultados de los participantes en el pre test 
del grupo control, la variable TIC se encuentra en 67% en conoce, en la dimensión de 
información; 63% en conoce mucho, en la dimensión comunicación; y 41% en conoce poco 
en la dimensión de ética e impacto social; en la variable conocimiento en educación física se 
encuentra en 83% en conoce poco. 
Tabla 05. Nivel de Conocimiento. (Pos test - Grupo Experimental) 
 Grupo Experimental de las Dimensiones de la Variable TIC y la Variable Educación Física. 
Escala 
Valorativa 
Variable Independiente Variable 
Dependiente 
Dimensión TIC Dimensión 
educación 
física 




n % n % n % n % 
Desconoce 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
Conoce poco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 
Conoce  1 2% 7 15% 15 33% 0 0 
Conoce mucho 45 98% 39 85% 31 67% 46 100% 
Total  46 100% 49 100% 46 100% 46 100% 
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
 
 En la tabla 05, se puede observar en los resultados de los participantes en el post test 
del grupo experimental, la variable TIC se encuentra en 98% en conoce mucho, en la 
dimensión de información; 85% en conoce mucho, en la dimensión comunicación; y 67% en 
conoce mucho en la dimensión de ética e impacto social; en la variable conocimiento en 
educación física se encuentra en 100% en conoce mucho. 
 
Tabla 06. Nivel de Conocimiento.  (Pos test – Grupo Control) 
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 Grupo Control de las Dimensiones de la Variable TIC y la Variable Educación Física 
Escala 
Valorativa 
Variable Independiente Variable Dependiente 
Dimensión TIC Dimensión educación 
física 
Información Comunicación Ética e Imp. 
Social 
Conocimiento E. F 
n % n % n % n % 
Desconoce 0 0% 0 0% 5 11% 0 0 
Conoce poco 7 15% 10 22% 19 41% 36 78% 
Conoce  35 76% 7 15% 10 22% 10 22% 
Conoce mucho 4 9% 29 63% 12 26% 0 0% 
Total  46 100% 46 100% 46 100% 46 100% 
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
En la tabla 06, se puede observar en los resultados de los participantes en el post test del 
grupo control, la variable TIC se encuentra en 76% en conoce, en la dimensión de 
información; 63% en conoce mucho, en la dimensión comunicación; y 41% en conoce poco 
en la dimensión de ética e impacto social; la variable conocimiento en educación física se 









% % % %
TIC Educación Física TIC Educación Física
PRE TEST POS TEST
Grupo Experimental
Pre y Post Test 
Desconoce Conoce poco Conoce Conoce mucho
 
Fig. 1 - Porcentaje de Valoración. (Pre y Post Test – Grupo Experimental). Variables TIC y 
Educación Física. 
 
En la figura 01, en los resultados obtenidos de los participantes, se puede comparar las 
diferencias del pre test y post test del grupo experimental; las variables de tic y educación 
física, alcanzan mayores porcentajes en el post test, esto es después de la aplicación del 
programa experimental; los porcentajes de 9% en conoce mucho, suben a 93% en la variable 
tic; y del 63% sube a 100% en conocer mucho, en la variable educación física 
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Fig. 2 - Porcentaje de Valoración. (Pre y Post Test – Grupo Control). Variables TIC y 
Educación Física. 
 
En la figura 2, en los resultados obtenidos de los participantes, se puede comparar las 
diferencias del pretest y post test del grupo control; las variables de tic y educación física, 
alcanzan incrementos mínimos de porcentaje en el post test, en la variable tic sube a 44% de 
33%; en la variable educación física de 9% tiene un incremento a 22% en el nivel de conoce. 
 
 
Fig. 3 – Comparación de resultados de las variables de estudio del Pre test y Post Test. del 
grupo experimental y grupo control. 
En la figura 3, se observa mejores resultados obtenidos en los participantes del grupo 
experimental, adquiere incremento en el post test en las dos variables de estudio; el grupo 
control, no muestra grandes diferencias entre el pre y post test. 
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Tabla 7. Análisis de los resultados de la aplicación de la prueba estadística de la “T” Student en 
las variables las TIC en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria del área educación física, 
en el Grupo Experimental y de Control  
PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 
  Grupo Experimental Grupo Control 
  Variable 1 Variable 2 Variable 1 Variable 2 
Media 9.35 18.46 9.86 10.93 




-0.33   0.94   
Grados de libertad 45.00   45.00   
P(T<=t) dos colas 0.00000000024   0.000000065   
Sig (Bilateral) 0.000 
   
Fuente. Resultados de cuestionarios aplicados. 
En la tabla 7, se observa el resultado obtenido de la aplicación de la prueba de T de 
student, en donde el valor de P es menor que 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
estudio indicándose que, el uso de las TIC influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes en la asignatura de educación física. 
 
Discusión 
Los resultados que se obtuvieron en esta investigación aseguran claramente que las 
tecnologías de la comunicación y de la información, permiten un incremento en el desarrollo 
de aprendizajes en los estudiantes del nivel secundario, se señala que existen grandes 
diferencias entre los resultados de los grupos, en el pre y post test. De acuerdo a los 
resultados, encontramos que el uso de la variable TIC, ayuda en gran manera al desarrollo de 
aprendizajes significativos tal como indica Prat et al. (2013). 
En las dimensiones de la variable independiente y la variable dependiente se observa un 
incremento en el resultado del post test que se diferencia del pre test en el grupo experimental 
a diferencia del grupo control en donde no se observa cambios en sus resultados, esto se 
relaciona con lo que indica Torres, (2015) cuando señala que la inclusión de las TIC en el 
ámbito educativo dentro del área de Educación Física se hace necesaria para consolidar las 
competencias digitales mejorando la utilización de esta herramienta y desarrollando 
aprendizajes concretos.  
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Los resultados que se obtiene en este trabajo, son muy interesantes, pues con esto se 
puede generar una propuesta pedagógica dentro del área de Educación física que ayudara a 
mejorar los aprendizajes y será también una exigencia de que el docente incremente sus 
conocimientos en el uso de las TIC con propósitos educativos, este se hace mención en lo que 
indica Fernández y Ladrón, (2016) cuando menciona que la aplicación de las nuevas 
tecnologías en educación, no ha tenido una buena aceptación en la mayoría de los  profesores 
de la Educación Física, sin embargo los pocos que utilizan estas herramientas dentro de sus 
sesiones, obtiene consecuencias positivas  por lo que considera que se deben introducir sus 
utilización en las sesiones de aprendizaje.  
Esto también es manifestado por Huertas y Pantoja, (2016) quienes manifiestan que la 
aplicación de las TIC en el nivel secundario mejora el rendimiento escolar pues resulta 
motivante para los estudiantes permitiendo mejora en sus aprendizajes. Así también lo 
aseguran, Ospina et al. (2016) quienes señalan que la utilización de las TIC dinamiza los 
procesos pedagógicos ayudando no solo al proceso de aprendizaje, sino también ayuda a los 
docentes a ser más didácticas sus sesiones de aprendizaje. 
La utilización de las TIC en el ámbito educativo en la actualidad es una exigencia a la 
que se debe someter en todas las áreas de aprendizaje, pues el mundo moderno requiere que 
todo habitante debe tener conocimientos básicos, pues esto le asegurara tener al alcance los 
avances científicos que le serán de mucha utilidad en su vida, por ello se debe promover su 
enseñanza de una forma atractiva y didáctica para que su aprendizaje sea cómodo y atractivo, 
(Flores et al. 2017). 
 
Conclusiones 
Al terminar el trabajo de investigación y analizando los resultados, se concluye que, la 
utilización de las TIC en las sesiones del área de Educación Física mejorar significativamente 
los aprendizajes en los estudiantes de secundaria. obteniéndose una mejora en el desarrollo de 
los factores de comunicación, información, ética e impacto social, y al mismo tiempo pueden 
mejorar sus capacidades para utilizar las TIC. Este trabajo, sirve como un aporte a tener en 
cuenta por los docentes de educación física para la implementación en sus sesiones de 
aprendizaje la utilización de las TIC como una estrategia didáctica para motivar e incrementar 
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los aprendizajes de secundaria. 
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